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SUPPLÉMENT AU MESSAGE 
Ve:0.c:L:e&. 1984 
QRANDE • ACTIVITÉ • CH 
l11, Guay, 266 rua lisban, Ens11ane du Drapeau Rouge 
POURQUOI? 
Paree •1u'il8 ,·endent les meUleun Vête111e11l8 de lo •·ille oux 
prix le• plu• lia•. ~o•gn•.r donc 11n niomc11t : l'arde•••u en 
tweed. tout laine, ee 11u' il faut polir le temr• froid, •1ue nou• 
nndoH . ... 00, .-.tant f8.00. 
Un A~L- No• Ul1ten extn-1iesapll!, S4 •·alanl $8, •uul 
au rremler rang. Voyez •os Parde11ua en .l\lellun, tout laino,, 
double• o• , irnple• reven, .. .-.lut 18, Pardeu ou, pour 
enfanta, fi valant f2. 
Pantalou po11r h11mme1, '7/lc .-.la• t fl .30. A1111Ai Habille• 
-•I• pour jeune• gen1 Juq•'à l'f,ge de 17 Ah8, f2.76. ll~bil!c• 
menu tout l1i11c, pour l101n•1ea, f".76 val111t flO. Il e•t ormhle 
d'Enu,nj!rer, car notre ......u-nt eot lnm,.,noe. 
, ... -:w ... , . ~~- ,(.1j, ........... i..1o ''"' """...,.~- --......... --.-c,, .... ,. ' tt-1oo. • -H• 1l•loo ....,.. 
.... .... ,, ........ ..,.. ... "''"""'° ..-. "'°"'•l-• . .. .t ~ ,, . rw. .. Il• 
Trente Jours 
Toni duit èlre ••cndu dnn• :ro jours. Nous ne der dou• 
11u "u11e seule favè11r au public : c 'csl de ,•lsitcr notre gnslu 
••·nnl d'acheter ailleun. 
Augustin 
No 258 rue Lisbon 
A l'enseigne du Drapeau 
Di: FELIX LARO 
C.Yhl, tbtl. rora.i. 1. flt-,po1YM,-, r~., 
r,-. ~u .. ._.ltN ltk..,..• .---l~d .. -CS.. 
,_._.._, b l~ -é'f " • Pif,.._ f• llMI .t dth-. 
J1 ,.l.W-u6,Ntt \'Nl,tlfk l ta._dillzolao.ct•Mn 
)o,,r, 1111, wu • • -•--- .. ''"""-....ut,. , ... ,~ ...... ..,... .. ,__ __ ~ .. 
ca-• t• a--n,tt ... .... «-Il••- r,w.._.. .. , pi,,. 
turtl,ff, .. ... " •ato •• \oltt , ,n .._.nli....r..Ut • 1-. •• l 
, u 1w d.•..ppùh. t1 " lla11t-•\o .S. ,..,... Lu r..-... • 
rtt t M H IINfa\ N ....... , d'c.9 falH -,.. 
RENY & L'HEUR 
l'luwb~Jtt:. F't,rL l!ulttlf'lC1 0 1111111, \~itn••• 
l 'h, lr••~ , 01111,•uu-1 ll•ulJ I~ , l'oclu11, Epi · 
11•10 Fc1·:~m1,vr!1•. 
lte pou-11t ln11 u ile lout,çs IC!J fo r Lliin l1Jrlms pu 
le 11t ou,•1i t· r 
a...- •1111•1 • • I"" :1, 11 11, ~ r ..... ... " tù1 ,..-1o _, .. ,w...,,-, , . , u, •t , .. , ._ ,...., .. . 
1:ui.- ,11t .. 1M.,r1ll. ,.., t1.. tl l,..•n .-r , 
~~;:;.§~2:~~êi,~ï::~ ~:;~;::~~-:::~, 
: ... . ........ ,-., .. t .. m àJ ._ -••1;":'~"'~*U I l•• • t 
801:l ' UU..l"OCI qt;C C:-Ut dl UJtl..' r NI;&: Tt&.T\ 
Nouvelle 
ASSDRTIIHT IIUVElU ET C ---
LOWELL Bloc 0s10 
VOULEZ-VOUS ECONOMISER $20.00 ? 
I.e j,111• 111:011 lot c o1111oli,t de l~ollcrelles 1 
_ ,l'11i •t~cl'I'.'"" M~nteaux en pcl'.1che. que e n 11ellcl< rir •tni ~e •oillnl J•m•is vue• il ~ln,;1'.if~1111c., lot.• d':•rl!c,lcs 1'°''.r 
Je ,·i,11do1s $-li, m••• je Ici ,·e11dri11 1111,mtc• J..ewi•tm,. U,•mnndcrt il les voir. Jour ,le I An. Mouchoirs ,te Hmc, 
nant $10, c'est ,me chance r11rc d'éc:unomie. (vuye,: un lot ~pé•·inl 11 Mie.) •roo 
CIIAl,t,;S.- ChMe• ét111i• il $3, $3.llO, de mouchoir., de l'Ocbe ,lt l'IIÙI 11• 1\ 
Petit lot de Cnl"'t• en lainn flOllr dome• $ •1.00 et . ll.tMJ. 
et enf•nls, aus pris que 1•11119 ,·oudrez 11ayer. 
N '•cheto,z t••• a,·n11t de re11ir ,·oir cc que 
nous l"'u,·oas fairc. 
Unuulc rt!cluulion.- F~loff',,,a ù rnhc;1 •1110 
nn1111 ue ,·unlhn~ pns gnrdcr en sto(•k pour 111 
8Hison proch11inc. 11iusi •1•m patronN tic rc,008. 
Nos prill les feront rnndrc rnl'i,lcment. 
'l'Alll,11'.llS ! 'l'oules le , demil 
,·•mulô~ i, ,·Jc1<1 flti x pins 1·iduit11. fJ 
,•ous 111ie j e ,1c ux verulre, Bi c'es t 
tons le• nrlicle,, de 111011 magasin à 









Vaisselles Chinoises dé 'rées 
!i'ttn - •o""..., 1,• 11t Kt--.,,, .\" .. ,..••lb ., l'iot. 
L'.AY.-- l1 1"."' • 1r..C. 
:t-• .,_ .. , ••to""'••Y•-•1•• ""'',i""'-'" • '•~• •«•k-ttt., ....... _.: •. ,.. . .. 
NEW YORI< 
B. PECK DRY GOODS Co., 126 
STORE· 
rua Lisbon: Lewis 
PELLETERIES l 
!lOlr• ••..-f•d" '"' ' "-• 1,l • ·n ,,_ w,a k( .,._...t1,tll, 
...,.i , t l• .,u, 1 ... 1l , l j ,1 lt ,ll'• • 1Kk,aN<!lt• 
- lt~•, -Pft,,,._u,1,1!• d .. 111, ,~ ,.,,,1, -~• 
,...,,. M .. 1n 11t1C.flill" •I •••ul •u• n• l'"°"' 
, ... 1iit ... ,-:u a deUIIUll•~1t. 
Jl ..,.MU IOIJVl ... 1 14, !lit~t\oa•ll•IM• __,f 
• 11t 111 _ f,t'lio,. dt11 lht.t,H t, C• ,,«• 1t Cd lttltdl, 
c.-., ~ °'' •• C.f(IU d t 'd».r,lh• à r.h• uflik• 
Jt.1 09\ tik. .. ,u"~w, i. . ,,, r,e111 1oc,,,.,1 .. , 
1• •11t.Hka111k.S1••foi'-· 
ViMitez uu1 rc mngn1i ÎII pen-
d ont IK IH:llc, • ni,11 11 ,lo No~I. 
MANTEAUX, CAPOTS, Elc. 
~ r .. ,.-.c;oa .. , pk!<ili!lw11 .. •1ia. 1 !IOO C'.., 
""'•llt,l 111 l<l lk.Urt. tl • • Sl'lll"" il. 4-1 1 1"1 1E l&daf"• 
r•b"J., \',•u1.-. uaàr. 
A ,i1 lk.or,i,,u~. -1,1tt1,1:pt,..,._,7,t M1,1• • 
1•,t.ot., fl t••lfl'• 1u . Mu1 h • , 1 u .... u,1• •• 
t.:t.1 t1I. '"" ._.,,.u, t l t .l h o.tl, 
J.lufl,,oH• •• .-n,,1 ... i. ,_, J•-• Il 00, 11 "°• H 
t lf LMI C..U., 111,••• IM.lf• • U f &, l .l, M,l f l t û, 
n,u 1io &11d1h t1-,u.- i... 1 ••' • 4• C-psh .,. U •• n .. • 
dri • ,,.,m1,o,-.,,1t-11d.uHl .. 1Mllll !>1t"" C~ 
(lllf-•__,rt,K ti .. it. ~ pt r ro•l. \',·1t1 n. ,lff H 
oNl1M"1MtUd~•t t'f1lt U ll<', ........ ,1ot. 
Pour Ica cedoau.a do Noel 
lkl"N.U 11h ,.,.IM •• .... 1, -. tl f n ~ . 
~ ........... ,.. o ... .... . .. ~- ....... ,.iu. - •"'· 
l"O# f l tiO .Ut, .. t.'4• , ,a,. 1,U M) 
CH&PfA1JX, .,;o;~ci:/::r..::-~'t! :!t.·~:.~ 
M t r b'J f1 U ,tt1, N ti'•P"°" , • .. 1 .. 1, ttd•ll• f. tl . ,,.ao. l t O ~ Il f3 ri lh ... cu ,. , r1o h1'9, •• 
., ,. .. • 1&--,,, •• »~. , a .. 
Ji.'l'OJi'Jt'E POUR ROBJ~S 
. .... 11 . . . ... ...... , .... . ... 
! l(l J"""lt- fi, « lbte H tllftMN<ftU\t t l l l'.<t>, l 
11 1:t:. , . ;.._ ...... , • •.• , 
10 , ... ,_,. ,. ,l'fll«l• ~ •M, • Il h ,.11• ,1# I" 
.. ,,.. , U .-t1.-dtlt.ll• 1..t,,.illl M ....... , v,,-1 
Utl' ll• 1 .. , ....... 1u,, ... Hl pe,ll•• 0·11ua . ... 
la•e;o. • M lft~,._t.H>1M'l•t1• ,. 
l•, tt-u!Jji~.i..ti.•lllllt• • U JMJ 1- ,-.11•ott•l•I 
I 
"••• 1•,u.. .. "'1•• .. t'li1l,,i,,o1,,. , N flllJ~· 
o , .. ... . . ... ,.. l'•.-• H ll+IIJÎ.U• ,.,,_l ld1,.poo,.1 
J.\, J:01•"""-~· ~ .. ...,. 
1 
ot. 8ou1.Vetementa 
t-.-~• I""'• .... _ ,Mliir. r,._ 1.-..a••• 1100 1.:.W. 
ti.• \a0,.ut1 li• '•to•• r"Mlrolaw•, t .lf: J-.•·, U ~. 
ti'••• .... tl 0.1, , • • IO~T' h f.Ulo, 4" '-le • U Soif 
Il+• t• h lu 1# .. ••-- .. ,.r, •1•• lt~t •fi ~ 
Jll•1 n•ti•• • •.«--buV, W.,. 1h-, U ,1 fl %l, 
a.01 . , 1 .-ftT 18•U1,1,,111~ . ,1,11iM· 
,,.,:-7:;z·-.: ::',.:;~ ·;!~~ =· ~ ~J~, 
""" !a ••· r-.. 
U l.,•1 • d • fu raM• ~ 111.Y M:irliJ, " ~•li • ffl! fe• 
t:•ioo , , U•f'T•llla•t'9 ,.,., t•hllt.. .l .... l lhrt • ·~•:1-., .... _ ._ 
